

























































































































表 1 都道府県名レディネス調査正答者数一覧表 (n= 52) 2013年9月実施
都道府県コード 都道府県名 正解者数 24 三重県 8 36 徳島県 5 
01 北海道 51 25 滋賀県 20 37 香川県 14 
02 青森県 42 26 京都府 13 38 愛媛県 ， 
03 岩手県 28 15 新潟県 33 27 大阪府 17 39 高知県 13 
04 宮城県 17 16 富山県 ， 28 兵庫県 ， 40 福岡県 8 
05 秋田県 24 17 石川県 17 29 奈良県 10 41 佐賀県 10 
06 山形県 13 18 福井県 6 30 和歌山県 8 42 長崎県 13 
07 福島県 19 31 鳥取県 7 43 熊本県 13 
08 茨城県 15 20 長野県 21 32 島根県 7 44 大分県 ， 
09 栃木県 15 21 岐阜県 ， 33 岡山県 5 45 宮崎県 10 
10 群馬県 17 22 静岡県 26 34 広島県 14 46 鹿児島県 28 



















































表2 東京都多摩地域の都市名の読み取り調査正答者集計表 (n= 52) 2013年9月実施
都市名 写真からの読み取り 白地図での把握人数（人） 割合（％）
①府中市 16 30.8 6 11.5 
②八王子市 7 13.5 3 5.8 
③多摩市 6 11.5 1 1.9 
























































































































































等級 反別 比率（％） 石盛（石）
上田 6反〇畝18歩 0.9 11 
中田 2町8反3畝 4歩 4.2 ， 
下田 7町0反7畝 l歩 10.7 7 
下々田 6町3反9畝 l歩 9.6 4 
上畑 3町1反〇畝20歩 4.6 7 
中畑 5町6反〇畝 7歩 8.4 5 
下畑 16町7反5畝22歩 25.3 3 
下々畑 21町4反1畝12歩 32.4 2 
















































































































文久元(1861)年 5,646 338 
文久2(1862)年 15,672 940 
文久3(1863)年 19,609 1,176 































































































教師の主発問 教授・学習活動 資料 生徒に獲得させたい知識
〇写真に写っている情報を T: 発問する 写真2 0 【景観の読解】道路の写真であり，道路
手掛かりに，この写真が p: 答える 標識に「国道 16号」，「横浜45km」, 「相












T: 指導する 図4 0 【地図の読解】横浜から 45km, 相模原




T. 指導する 関東の 0 【地名に関する知識】国道 16号は東









T: 指導する 0 【交通機関に関する知識】東京都八王子
・「国道16号のほかに，八王子 市と神奈川県横浜市を結ぶ交通機関とし




〇なぜ，国道 16号やJR横 T: 発問する 写真 1 0 【論理的な推論】大量の人や物資の運搬
浜線が敷設されたのだろ p: 答える の必要があるときに，道路や航路の敷


























































































































~ 舟01859年に横浜が開港し， T: 発問する 0 【開港による江戸の物価の高騰に関する外国貿易が開始された ・「在郷商人は，これまで通 知識】従来江戸との取引で活動していたが，多摩地域南部の在郷 り江戸に物資を売りに行っ 鑓水商人などは，開港を新たな商機と捉
商人たちはどうしただろ たのかな？」 え，生糸や食料，薪炭など，生産品を横










0 【前時の復習】ペリー T-発問する 年表 0 【資料の活用（表の読解・年表の活用）】
来航 (1853年）， 開国 p: 答える 表4 横浜開港後の数年間で， H本からの生糸
(1854年），開港 (1859T'説明する 生糸 輸出量は激増した。とくに， 1862年には
年）の後関東地方の社 （現物資料） 対前年比3倍近い伸びを示した。
会はどのように変化した
か r: 指導する 19泄紀の 0 【西欧諸国における産業革命と資本主義
・「生糸を横浜の開港場に持 泄界地囮 社会成立に関する知識】 19世紀に西欧諸
ち込んだ鑓水商人たちでし 写真 国で産業革命が進展し，器械製糸業が発
たが， ものは売れば必ず売 （器械製糸・ 展した。また， 1850年代に近代ミシンの
れるのかな？」 オートク 開発やオートクチュールの流行などによ
p: 答える チュー ル） り，被服製造の産業化・商品化が進み，







0日本が開国した 1850年 T: 発問する 図3 0 【アヘン戦争による清国の開国に関す
代には，清国産の生糸が p: 作業する 表4 る知識】アヘン戦争 (1840~42 年）後
大量に西欧諸国に輸出さ ・図3に表4の日本からの生 年表 の南京条約などにより開国した清国は，
れていたにもかかわら 糸輸出量を加筆させる。 1840年代に微粒子病で打撃を受けていた
ず，なぜ1860年代には T: 説明する 西欧産生糸を補う形で，ロンドンやリヨ
日本からの生糸輸出が， ンの生糸市場に輸出された。
国内の物価高騰を招くほ








































































現代社会 (2単位）， 2年次に世界史A (2単







































『多摩のあゆみ』 29号， 1982年， 47頁---57 
頁，参照。以下，多摩丘陵村落に関しては，
馬場論文に多くを拠ることを付記しておく。
12) 2012年の授業実践では，隣接する多摩市に
居住する生徒に，現在の町田市小野路町の
雰囲気を発表してもらった。
13)内藤新宿における薪炭商に関しては，新宿
歴史民俗博物館『内藤新宿ー歴史と文化の
新視点ー開設300年記念内藤新宿シンポジ
ウム記録集』 1999年，を参照した。
14) 19世紀後半における清国の生糸貿易につい
ては，顧国達・濱崎賓・宇山満「開港初期
(1842 -1867年）における中国生糸輸出の
研究」日本蚕糸学会『日本蚕糸学雑誌』第
62巻第5号， 1993年， 358頁---366頁，日
本及びヨーロッパ諸国の生糸貿易について
は，富澤一弘「近代日本に於ける蚕糸業発
展の軌跡ー統計資料の検討を中心に一」『高
崎経済大学論集』第44巻第4号， 2002年，
53頁---85頁，などを参照した。
15) 1850年代の西欧諸国におけるオートク
チュール（既製服）の産業化に関しては，
文化学園服飾博物館（東京都渋谷区代々木）
における「ヨーロピアン・モード2013」(4
月12-6月8日）の展示解説を参照した。
16)図3は，顧ら前掲論文361頁の「表3 資
料による中国生糸輸出量 (1842-67年度）」
をもとに，筆者が教材として作成したグラ
フである。同表は，顧らが資料間の輸出量
データの差異を比較するため，張仲礼「1834-
1867年我国対外貿易的変化与背景」『学術学
刊』， 1960年， 54頁---65頁，から引用した
データの一部である。
17)鑓水商人に関しては，八王子市絹の道資料館
（東京都八王子市鑓水）の展示パンフレット
を参照した。
18)本実践は， 2011年度に前任校の都立永山高
等学校（全H制普通科）， 2012年度及び2013
年度に勤務校で実践した。
19) 池尻良平• 山内祐平「歴史的思考力の分類
と効果的な育成方法」日本教育工学会『第
28回全国大会講演論文集』 2012年9月， 495
頁。
20)農業科の生徒は，実習での生産品を文化祭
等で販売することに慣れているので，こう
いう発言が出る。
21)桐谷正信「歴史的思考力」日本社会科教育
学会編『新版社会科教育事典』ぎょうせい，
2012年， 158頁。
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